













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〈こんにちは。こちらオー バァバイエルンです。こちらはツー ロー パ社の郷里です。こちらでは村む
らは本当にきれいです…＞
(28)St肋〃vordemUrlaub.St肋〃beimLesendiesesProspektes.(N59,Ic)
くもうご旅行の前に。もうこのカタログをお読みになった時に｡＞
(29）乃廊況加〃"sc肋〃istdiesesFleckchenErde…Und/m"""αがSc肋〃wirdhierlhrUrlaub
sein.(N56,IIb)
〈この一角の地方は夢のように美しいのです｡…そしてここではあなたのヴァカンスも夢のように美
しいことでしょう｡>
(30)B"c"e"abBraune－－//"c""SYERiviera!(T82,IIa)(6．(21)参照）
(31)MなγぶagE/"nichteinex-beliebigeSonntag-Nachmittag-Freizeitbeschaftigung.H"γぷ
S畦ﾉ〃fasteineWeltanschauung!AIsoS鯉/〃nlorgens.迦膠/〃mittags."E/〃nachmittags.
Und-iibersSegelnfachsimpelnamAbend.(tti6,II)
〈ここではセー リングは勝手きままな日旺の午後の暇つぶしではありません。ここではセー リングは
ほとんど世界観(にかかわるものなの）です｡だから朝もセー リング。昼にもセー リング｡午後もセー
リング。そして一夕にはセーリングについてエキスパートたちは語りあうのです｡>
(32)S泥肋""e"solchenUrlaubmachenundsolchen.S泥肋""e"lustigeWein-undWinzerfeste
feiernunderholsameWanderungenzuhistorischenStattenunternehmen;副セ肋""g〃…
machenund…Weinproben;S泥々伽"e"dastunoderjenes.(T36,IIb)
〈あなたはかような休暇旅行をなさることができます。かような。あなたは楽しいワインと酒づくり
の祭りを祝いそして由緒ある所へ心の安まる散策をなさることができます。あなたは…なさること
ができます。そして…ためし酒も。あなたはいろんなことをなさることができます｡＞
(33）…α此Leutem6genSieundSiem6genα脆…(N72,IIc)
〈みなさんはあなたを好み，そしてあなたはみんなが好きになります｡>
26．同一語句でなく，同一の文法形式の反復も頻繁である。これが短い形式の場合は累積
I""/i"zgと称されるが，大きな構文の反復は平行構文Rzm此"s”"sとされる。これらを
図式的に示せばa,b,c,d…;P,Q,R…などになる。しかし各形式の文法的な価値が
等しいのでその限りではA,A,A…という図式となる。重ねられる語句の意味が同義語の
場合は,同義語法Sy"0"W"zと区別されることもある。これらの語形や意味は異なるがシ
ンタックス的に同種の項の反復は,先に見た同一語句の反復よりはるかに多く認められる。
短い形式の重複は枚挙A峨肋〃"g,e""”2m伽といわれる並列的なタイプが一般であ
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る。さらに名詞に付加される形容詞，動詞の目的I謡や副詞，形容詞にかかる副詞などの従
属的累積が区別されているが，シンタックス上同一の項とすれば，この区別は不要であろ
う。
このような反復ないし累積は2成分から可能である。意味的に同じか，対照的か関連の
ある語句がundで結ばれる形成が最も多い。稀にoderも用いられる。つまりaundbと
いう型である。この際いわゆる頭韻が加わることもある。本稿冒頭のN4の例ではこのタ
イプが4項組合わされている。名詞のゑならず，付加語形容詞，副詞，動詞などでもこれ
が見られる。形容詞などでundがない場合も見られるが多くはこれを伴う。形容詞と名詞
の構文がundで結合される例も多い。
(34)eineKurfiirLej6und&e"(H14,IIb)<体と心のための保養＞
(35)einidealesUrlaubszielfiir/""gundα〃(T48,IIc)<老若のための理想的保養地＞
(36)UmZa"aundLe"たkennenzulernen.(ttil4,II)<士地と人びとを知るために＞
(37)einsc〃伽"undgﾉ"吹ﾉ允〃"Urlaub(N60,IIb)<美しく幸福なヴァカンス＞
(38)UndmanchmalstehenSiee汚地"〃und""""sc"vor…(N40,IIb)
〈そして時にあなたは驚き感嘆して前に立ちます…＞
(39)&"較助""eund血"eM℃〃た.(N4,IIb)<永遠の太陽と暖かい夜＞
(40)UM""gI此〃e,""62戒""Stille.(ib.)<太古のそのままの静けさ＞
(41)EswirdSiemsz加泥形〃und6昭ビメs""z,"""""e"undgWngE""e"wze".(N98,IIb)
〈それはあなたを魅了し，感激させ，抱擁しそしてとりこにすることでしょう｡＞
更に10.の(4)11.の(1)，(2)，13.の(13)，（14)，（16）などにも例が含まれている。
27．既にROMER(185f.)が指摘しているが,広告語では語から大きな文構成に至るまで3
成分を非常に好む。この語句の反復でも多数の例が見られる。この累積はa,b,c又は
a,bundcという形で行われるが，特にundを伴う形式が目立つ。又2成分の場合は意
味的には対照的か同義語的まとまりを感じさせるが，3成分では多く同義的ないし関連的
で，しばしば意味ないし外形が漸増される。名詞，形容詞，動詞，副詞それに，さらに付
加語形容詞を伴う名詞やundにより結合された語句などの累積が見られる。最後の場合
は，いわば2×3項タイプとされる。このような場合c成分の前にはundはおかれない。
これは又最も小さい一種の平行的構文と見なすこともできる。、4成分の累積は少ないが例
えば先のN4にはaundbの4項累積が見られた。なおつぎの(50),(51)があげられよ
う。
これ以上の多成分の例は文字通りの枚挙であるが,しばしば関連概念が連想的につぎつぎ
と数え上げられる。このタイプの反復もかなり見られるが，その一部は客観的で中立的な
施設や可能な娯楽の例で用いられている。しかし，しばしば旅行地の多彩な魅力の感情的
なうったえに利用されている。最後の項が3成分の場合のように，ここでもしばしばund
で結合される。ScHNEIDER(326)は《快い枚挙と物語りの方法》と称している。しかし，こ
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れが全くない場合も結構見られる。
(42）凡池",Eﾂｶ0〃"g脆酒"jM":dasist…(N72,IIb)
〈休暇，保養，楽しゑ，これが…です｡＞
(43)Segeln,WasserskiundUnterwassersport.(N24,IIb)
〈ヨット，水上スキーそして水中のスポーツ｡＞
(44)Mitihrensc伽"/鞍",Sc〃ん"膨れ〃"αg姥tz"彪卯Seglem…(N42,IIb)
〈よいスタイルでスマートでエレガントなヨットで…＞
(45)DenndieNepalesensind/う惨""〃た",/沈伽/c〃〃"αわん”"/.(N89,IIc)
〈何といってもネパール人は親切で，友好的で寛容ですから｡＞
(46)AndalusischeNachtemitFXz"ze"cO,Qszz"g〃"〃乃"z.Fbz"堰MEis"〃αノOc""似(N26,
IIb)
〈フラメンコ，歌と踊りのアンダルグアの夜。情熱的，感動的，魅惑的｡＞
(47)UndwennSie…,gehenSiea噸加0〃γ〃""γdasWasser.(N44,IIc)
〈もし…なら，海の上へ中へ或いは下へいらして下さい｡＞
(48)Siehabenallesselbste池肱gg肋〃〃"zIgEse〃".(N92,IIb)
〈あなたはすべてをご自身で体験され，見聞されたことになります｡＞
(49)"""e"""daz"",FWZ"陀形〃〃""""ze","j吻宛〃"α助O"－Spielarteneinesunver-
ge61ichenUrlaubs.(H84,IIb)
〈日光浴と海水浴，遊散とダンス，恋の語らいとスポーツー忘れられないヴァカンスのヴァリエー
ション｡＞
(50)Intercity//Schneller,eleganter,bequemer,preiswerter(H3,Ib)
〈インタァシティ（列車の名称）より速く，よりエレガントで，より便利で，よりお得＞
(51)IhrFlair,ihrDuft,ihreLebhaftigkeit,ihrSprachengewirr.(N42,IIc)
〈そのセンス，その香り，その活気，その混然たる言葉の響き｡＞
(52)Orangengarten,Zitronenplantagen,Kastanienhaine,OleanderalleenundPinienwalder
duftenumdieWette.(N52,IIb)
〈オレンジ園，レモン栽培園，マロニエの森，きょうちくとうの並木，そして松の森が競っていい香
りをはなっています｡＞
(53)Tempel,Schreine,stilleLotos-Seen,Buddhas,FujijamaundMikimoto-Perlen.(N98,IIb)
〈寺院，神社，静かなはす池，仏像，富士山そして三木本パール｡>
(54)Urwald,Savannen,Vulkane,BiwaksamLagerfeuer,tropischePlantagenamMungofluB・
Safaridurchwildes,romantischesAfrika.Elefanten,Giraffen,Flu6pferdeinfreierWildbahn.
(Q6,IIb)
〈原始森，サヴァンナ（大草原)，火山，キャンプファイアを囲むビヴァーク，ムンゴ川のほとりの
熱帯植物裁培,未開のロマンチックなアフリカのサファリ行｡自由な自然のなかの象,しま馬,かば｡＞
なお3分法の例としては15.の（7），（12)，（13）や19.の（1），13.の（9）などにも
例が含まれている｡又14.の(2)は感情的列挙の例でもある｡標題の最後の例(25)も圧倒感を
ねらった列挙で構成されていた。この点で上の（54）は極端な例に属する。
28.以上の反復の例に既に構文の平行がかなり含まれていたが，これは非常に好まれる。
平行構文はシンタックス的な共通性に加えて，多くはリズム的な大体の一致が見られ，又
或程度の意味的な共通性も伴われる。杼情詩に見られるような豊かな構成の平行は少ない
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が，小規模の平行は極めて多く，不完全文群では多くその喧要な構成力となっている。一
般の累積の場合と同様に，ここでも3成分のケースが好まれている。それは恐らく一種の
形式上の満足感ないし充足感と関係しているのであろう。この構文とともに，しばしば首
語句反復などの手段が併用される。
平行構文の効用について,ScHNEIDER(402f.)は,言語の響の魅力K此MEZα"6eγを指摘し
ている。彼によると，これによって言葉は魅惑的で印象的になるのである。これと反復や
累積それに各種の音声的装飾の手段が組合わされて一層表現が感情的になるであろう。広
告語はもち論，このような効果を意識的に利用していると思われる。この面でもその感情
的e加0伽"αノな文体が浮彫りとなってくるであろう。平行構文数例を引用しよう。
(55)Mondanundelegant,volkstiimlichundgemiitlich.(N26,1Ic)
〈社交的でエレガント，素朴で趣がある＞
(56)EinUrlaubsziel,dasnichtttierfundenhat!EinUrlaubsziel,dasttinicht,,machen",
aufbauenk6nnte!(tti7,11)
<ttiが作り出したのではない休養地。ttiが作り上げることが出来ないような休養地｡>
(57)HierhetztSienichts,hierargertSieniemand,hierfindenSiewieder,wasSie…(N42,1Ic)
〈ここでは何もあなたをせきたてません，ここでは誰もあなたをおこらせません，ここであなたは再
び…を見出します｡>
(58)Sie/Z""Fbs彪’γひ伽〃〃Lec灼膠幼ぶe"unde"6e"A6e"""":glaubenSiedoch..,(N4,11b)
（2．の例参照）
(59)Baden,bismankeinWassermehrsehenkann.Sonnen,bismanjedeWolkeherbeisehnt.
Tanzen,bisdieBrandsohleerneuertwerdenmuB.(tti6,I1)
〈海水浴，水がもう見えなくなるまで。日光浴，雲をゑんな自分の所へひきよせるまで。ダンス，く
つ底がはりかえられなくてはならないまで｡＞
(60)MitBlickauf'sNebelhorn:Obersdorf.MitBlickaufdieBerge,WiesenundHochalmen:
Pfronten.MitBlickaufdieKOnigsschlOsser:SchwangauundHohenschwangau.(T21,IIb)
〈ネーベルホルン（山名）への眺望をもつオーバァスドルフ（地名)。山々と，草原と高原の牧場の
眺望をもつプフロンテン（地名)。王候の城への眺望をもつシュヴァンガウとホーエンシュヴァン
カウ（地名)｡>
（55）は小規模な例で，このタイプは極めて多く氾濫している。（56)，（57）は同時に首
語句反復を伴う。（58）は小規模なタイプであるが動詞と目的語が平行して3項現われる。
3分法を示している。（59）と（60）はいずれも不完全文であるが典型的な3成分の平行構
文を示している。なお首語句反復25.の（26）～（31）にもこの例が含まれる。特に(31）は
最初の2文が平行で，つぎの3不完全文が又平行していて印象的である。又（30）は既に
標題で引用したのであるが，標題などでも小規模な平行構成が好まれる。
なおさらに各種の反復を含む複合的な例を引用したい。ツーリズムの文体の特色のひと
つが明確になろう。
(61）acAd7mistmehralsnurblau.αなAd"tzistgひﾉﾋなE/旋必〃"eZWse"g7りβEγSandstrand,
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derganzsa城〃"α伽c"insMeerabfallt・Hierkannman陀加〃undviele吻加".(N48,IIb)
〈アドリアはただ青いだけではありません。アドリアは黄金の，細かい，とてつもなく大きな砂浜で
す｡それは本当にそっとゆるやかに海の中へと続きます。ここで暮らしていろいろな体験ができるの
です｡＞
(62)Erist庇γg7fjβ蛇unterdendeutschenSeen.〃γ必""".此γ6〃"Es".此γ〃砿彪.Undwo
U〃Seeist,ist〃〃UrlaubsspaB,〃〃Erholung,zﾉ〃FreudeamTOUROPA-Service.(T39,
IIb)
〈それは（ポーデン湖をさす）ドイツの湖水のうちで最大です。最も長い。最も広い。最も深い。
そして湖がふんだんにある所にはふんだんにレジャーの楽しゑがあり，ふんだんの保養があり，ふん
だんにツーローペ社のサービスを楽しめます｡＞
(63)U"α〃γ舵""e"sie.SehrsorgfaltighabenwirunsUberallumgesehen,damitwirlhnen
IhrenperfektenAdriaurlaubanbieten"""e".U"α”〃肋""e".(N48,IIb)
〈そして私どもはそこ（アドリア）をしっています。私どもはお客さまに完全なアドリアのヴァカン
スを提供できるように充分に到る所を見て参りました。そして私どもはそれを提供できるのです｡>
（61）ではAdriaの首語句反復，形容詞の累積それに(er)lebenの反復,(62)では2行
目の補足的不完全文の3分法,vielの平行的な首語句反復,(63)では第1文と最後の文の
類似的反復一語呂合せ風-,kOnnenの未尾での反復が見られる。
音声フィギュア剛0"g姑c"Iv逆"〃〃
29．大きな観点から見れば音声フィギュアも先に述べた反復に含まれよう。
MOcKELMANN(53)は反復フィギュアのなかで語の反復などとともにスローガンのリズム
的平行，押韻や類音Asso"α"zを扱っている｡彼によるとスローガン全体の約1/3がこの
手段を用いて，スローガン自体の，又商品名の印象づけに役立てているという。確かによ
り大きな注意をひくと同時に，記憶という点で有利であろう。ROMER(193f.)もこの修辞手
段に触れ,スローガンばかりでなく，説明テクストでもリズミックな構成が見られることを
確かめている。
まず平行的反復，列挙などでは多くの場合，リズム上もほぼ平行的な反復が見られる。
しかし完全な平行は少ない。いわゆる詩的な韻文が利用されることは稀のようである。た
だごく部分的に標題や導入的テクストに規則的な強弱リズムの反復が見られる。勿論意識
されていない事が多いと思われる。標題から一例示せば6．（22)がこうしたリズムを示して
いる。又以下(4)，（14）の一部にも規則的リズムが見られよう。
つぎにこれも意識的かどうかは明らかではないが，例えばつぎの例はいわゆる散文終末
に用いられるクルズス･プラーヌスc"滝"sp〃""sを示している｡このリズムは散文の印象
づけのためにかつてよく用いられたが,《高尚で荘重な何か》e"tzsGe"06e"es,〃た"た"es
(KAYsER,264)を与えるといわれている。以下の例は導入テクストの最後の文末に見られ
るもので，無意識に用いられたのであろうが一応注目しておこう。
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...desstrahlendenHimmels.(T9,IIb)<輝く空の＞
...genieknzuk6nnen.(T14,IIb)<…を楽しむことができる＞
30.しかし最も好まれるのは押韻である。なかでも頭韻はかなり多い(23)｡強い印象づけと
同時に何か遊戯的な動機も感じられる。この傾向はMOLLER(34)でも指摘され,彼は《押韻
とリズムの楽しゑ》F""‘たα〃Re伽〃"αR勿肋”"sを現代ドイツ語の特色のひとつとし
ている。
(3)Wasser,Walder,WiesenundBerge(T56,IIc)
〈水に森に草原そして山＞
(4）Vorarlberg/／Wasser,Wiesen,W劃der,W伽de-//”as”ollen”ir”oanders？(T43,IIa）
〈フオールアルルベルク水に草原に森に岩壁どこかほかで何をやりますか＞
(5)Siek6nnenlustigeWein-undWinzeryeste/eiernund…(T36,IIb)(25．(32)参照）
(6)Wikinger-Land,Landderlyorde,"elleund"scher,derWeiteundderWalder.(H5,IIb)
〈ヴァイキングの国，フィヨルドと荒原と漁夫，そして広大と森の国＞
(7)BadenundSonnen,"ielund"a6natiirlichauch.(N24,IIb)
〈海水浴と日光浴，プレイと楽しゑももち論です＞；‐
（4)は全く[v]音で特色づけられた標題例である。[V]の反復は(3),(5),(6)にも見られ，
(7)では[/P-](5),(6)では[f]が反復されている｡3.で触れたツー ロー パ社の標題にも
頭韻が見られた｡又つぎの⑩にも[/p-]の例が含まれている。
31．脚韻ないし語未の押韻も好まれている。しかしこれはもち論いわゆる内部脚韻
劇""g"〃伽で詩行末の脚韻E"‘加加の類は稀である。
(8)Beiノ勿加ﾉ,Z剛彫ﾉmdHeiterkeit.(N20,IIb)
〈歓喜とにぎわいと陽気さで＞
(9)DazunochKZeノ〃und"Eノ〃und…(tti81,II)
〈それにボーリングにヨットそして…＞
(10）…SpielplatzeinH"肋〃"αF""2,Reiten,Planschen,SpielundSpaB.(N42,IIb)
〈ありあまるほどある逃び場，乗馬，水遊び，楽しい遊び＞
(11)DieStadtdes",desHAdesBeat,derMaxis.(ttil9,II)
〈オプアート，ポピュラー，ビート，マキシーの町｡>
(12)Umwehtvon〃"fe〃mdL""g",…(T80,IIb)<香りと風が吹きただよい……＞
(13）…einee㎡rischendeBriseausMeerIMundPinien血β6(N54,Ic)
〈海風と松の香をこめたさわやかなそよ風｡＞
32．最後に，このような音声的な装飾が多様に組合わされている例を引用する。この例で
はまず1行目には[v]音の反復と,アクセントは異なるが,-dernの反復が見られる。2
行目ではandernと母音eiがくり返される。4行目でもこの母音の反復が現われる。最後
(23)MITTELBERG(39f.)によるとBild-Zeitmgの見出しでもこれが好まれているという。M6IIER
(34f､）も多数例引用している。最近のある著書の標題を紹介する。AufdenSpurenderSchubert-
LiederW耽畑一Wese7一W"たz"29
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の行ではSF[ノp]にamの反復,それにa音－これは全体的にもいえるが－のひ
びきが反響する。そして注目すべきことに2～5行未では脚韻風のくり返しが見られる。
(14)Wirklich:Wandernistwiedermodern.//Mitandemwandern,alleineoderzuzwein…//
dazudengUtenFrankenwein;"auchdiePreisesindnochganzklein://Spa6amSpessart
undamMain!(T34,11b)
〈本当に歩く旅が又はやっています｡〃ほかの誰かと歩く，ひとりであるいは二人で//そして良きフラン
ケンのぶどう酒//おれだんもまだ本当に安いのです｡〃シュペサルトとマイン川のほとりでお楽しゑを＞
ここでは韻文的な工夫が見られる。多分，言葉の遊びから来る面白さによって注意をひ
いているのであろう。多用すればその効果は薄くなるし，又状況によっては陳腐でこっけ
いな感じのものとなる。しかし一般的に音声的な飾りは適度に用いられれば，快適な響に
より，印象づけやエレガントで美的な接近に役立ち，又時には感情的な誘惑の趣をもたら
しうる。
意味的手段艶""z"姑c舵肋加"〃
33．語の意味に基づく修辞手段も活用されている｡特に目立つ特色を,描写的手法B"上左z
換言法U"@sc"〃j伽"＆対照法A""ﾒｶeSe,語戯（語呂合せ)Wb7向〆セノという大まかな区
分によって概観する(24)。
描写的手法は言葉の明快さ，新鮮さをもたらすために，又独創的な比喰などによって注
意をひくために非常に好まれている。なかでも旅行地の擬人化凡庵0""7加加〃が到る所
に認められる。ROMER(200f)は商品の擬人化を重要な広告語法のひとつとしているが，こ
のツーリズム分野では目的地が商品に相当しよう。しかしこれは関連の記述にも及んでい
る。これについで目立つのは《楽園》の隠嶮』ん此zp"eγで，これについては既にWでも触
れた所である。旅行地は絶えず楽園におきかえられ，そこでの生活は幸福に満ちたものに
なる。しかしこれ以外の隠嶮もかなり見られる。wie《のような》による直接的比較
V珍噌たた〃は確かに多くはないが時々面白い例が見られる。いわゆる共感覚SyMsMes"
も本来独創的な表現に，従って印象的な表現に有効であるが，既に一般的な例以外は少な
かった。
(1)L"6""gderSonneundderMenschen.(N31,IIb)
〈太陽と人びとの寵児｡＞
(2)DiesesDorfisteinMzc〃加γder"Kけ""""derDolomiten:derMarmolada.(N90,IIb)
〈この村はドロミーテン（地名）の「女王」マルモラーダ（山名）の隣人です｡＞
(3)Undimmer〃〃〃blaueBuchten…zumBadenundSonnene/".(N40,11b)
〈そして絶えず青い入江が海水浴と日光浴へと招きます｡＞
(24）この区分は大体DS(1093ff.)に従った。これらのフィギュアについてはLAUSBERG(62ff.)
やMEYER(106ff.),それにKAYSER(109ff.)を参考とした。
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（4）…einK"彪れりs""brillanterEindriickee""α"e/Sie.(ib.)
〈輝かしい印象の万華鏡があなたを待っています｡＞
(5)LassenSiesicheinfach'reinfallenindieq"を"e"A""eMamaiasund…(N72,IIb)
〈ご遠慮なくママイア（地名）の開かれた腕の中へとび込んで下さい。そして…＞
(6)EinSee,deranvielenStrandenausgesprochen〃"〃7姥""〃た〃ist.(H69,IIb)
〈たくさんの砂浜があって特別子供さんに親しめる湖｡>
(7)Langweile加/舵加eCﾙα"ce.(N42,IIc)
〈退屈にはチャンスはありません｡＞
(8)DennwenndieSonnescMZ/b"gE雌e7'"Izc"dasandereMamaia.(N72,IIc)
〈何しろ太陽が眠りにつくと，もうひとつのママイアが目をさましますから｡＞
(9)Ruhpolding--"dasistderFbW""加加e/(T6,IIa)(6.(17)参照）
(10)Einazf"""zdiesfUrKinder,einEmoﾉ""g蚤助71tzdOfUrErwachsene.(N66,IIc)
〈お子さんたちのための海水浴のパラダイス，大人の人にとっては保養の黄金郷｡＞
(11)MittendrininlhremUMz"6理ﾉ"的.(N24,IIc)
〈あなたのヴァカンスの幸せのまっただなかに｡＞
(12）別"た""、α妬vonunverganglicherSch6nheit.(N34,IIb)
〈不滅の美しさをもつ花のパラダイス｡>
(13)eineinteressanteK""ssefUrlhrenBadeurlaub(T39,IIc)
〈あなたの海水浴のヴァカンスのための興味深い舞台＞
(14)Berge,Walder,klareSeen:OsterreichsgE"z"/此"eSj"ん/(H57,IIb)
〈山やま，森，澄んだ湖，オーストリーの情緒ある客間＞
(15)Eine〃/胸zjessefUrGeologenundBotaniker.(H46,IIb)
〈地質学者と植物学者（一般の好事家をさす）のための逸品＞
(16)Ztz"脆沈""e/"ftirklugeRechner(H1,Ia)
〈かしこい節約家のための呪文集＞
(17)Rjese""QgビノisteinRiesenerlebnisfiirSie.(N59,Ib)(23．(15)参照）
(18）…,umselbstgr6BtenUMz"bs〃"gE7'ZuS"此".(N20,IIb)(24．(19)参照）
(19)ZMzc陀膠"Siesich8TagevonlhremUrlaubfz6.(ttil7,II)
〈あなたの休暇から8日間をつま孜取って（はしょって）下さい｡>
(20)Dertti-Versicherungsschutzist,,w@α雌ESC〃""北〃qy(tti3,I)
<tti保険保障は「あつらえ仕立て」です｡＞
(21)MamaialiegtsonahfUrSie,"e〃γ此s"c"6eiO"舵ﾉ""ム(N72,IIc)
〈ママイアはパウルおじさんを訪問するく･らいの近くにあります｡>
(22)FKKistsonormal""d"B"雄γα〃血沈B'W.(N46,IIb)(FKK=FreikOrperkultur)
<FKKはパンの上のバター のようにノー マルです｡＞
(23)SchwimmenSie""diCHsc舵加Wzzss"(N46,IIc)
〈水の中のさかなのように泳いで下さい｡＞
(24)DaBSiesichwohlfUhlenwerden,istsokristallklar"""zzsWtzsseγ"〃γB"c〃zﾉ07'AMMz
(N44,1Ic)
〈快適にお感じになるということはアルガヨラ（地名）の前の湾の水のように非常に明澄です｡＞
(25)""6e戒"池Stille(N4,IIb)(26.(40)参照）
(26)S"βgkleineBungalows…(tti24,II)<甘い（楽しい）ささやかなバンガロー＞
(27）月7℃"膠/"〃Atmosphare…(N48,1Ic)<びりつとする（軽い刺激を伴う）雰囲気＞
(28)das"なた〃"此Athen(N40,IIb)<脈動するアテネ＞
(29)"6e7sc肋""g"〃Lebensfreude(N4,IIb)<泡立ちあふれる人生の喜び＞
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(30)dasgひ雌E/〃Versprechen(N72,IIb)<黄金の期待＞
(1)～(8)は擬人法の例であるが,(1)と(2)は人にたとえられた名詞が含まれる｡(3)～(4)はよく
用いられるeinladen,erwartenで,これは非常に多く，親しゑのある招待の趣をもたせてい
る。この他locken,lachelnなどが見られた。(9)～(12)は楽園のたとえであるが，こ
れは比喰的な換言法でもあろう。（13）～（17）はその他の隠瞼例（なお(4)の《万華鏡》も
1例であるが)，（13）と（14）は場所的な意味をもつがTor《門》もよく用いられる。例
えば5．の（11)参照。（16)は経済的な旅行法のヒントに対する標題として用いられている。
（17）はジャンボ機のこと。（18）にあるHunger《空腹》はよくUrlaub,Sonneなどと結
んで登場するが,又形容詞～hungrigは名詞的にレジャー や太陽を求める人々 を指すのに用
いられる。この《空腹を満たす》は日常的なたとえであろう。日常的な世界は(21)，(22)の
比較でも見られる。（24）のように旅行地の特色などに結びつけられた比較は印象的であろ
う。（25）と（26）は共感覚の例であるがS肌は一般的であろう。（27）以下はこれ以外の
比嶮的形容詞の例で（28）では擬人化風，（29）と(30)は抽象名詞を修飾する描写的な形
容詞として面白い。
34．既に比喰的な換言法が示されているが，旅行地の換言的表現は多い。しばしば同義語
的に同格的に並べられる。最も単純な例は外国地名のドイツ語訳での反復であろう。これ
に続いてその地の特色が印象づけられるタイプが多い。しばしば有名な，或いは魅力ある
地名が転用される。先に示した楽園による比嶮もこれに近いであろう。この他，幾分変っ
た例では暗示的換言や腕曲的換言が見られる｡誇張法J伽""ノもこのグルー プに入るが，
これは非常に多く，既にwでも中心的に報告したのであった。個々 の用語がまず中心とな
る。なお本稿の19.の(1)，(3)，20.の(5)，（15)，22.の(1)，23.のいくつかの例，25.の（29)な
ど，その他多数で認められよう。
(31)CostaBlanca-die,,weiBeKUste$l.DieRivieraSpaniens.(N17,IIb)
〈コスタブランカ，「白い海岸｣。スペインのリヴィエーラ｡＞
(32)InselderRomatikerundKiinstler.(N14,IIb)(11.(2)参照）
(33)ZauberhafteLandschaftimsUdlichstenSpanien.(N26,IIb)(10.(4)参照）
(34)Schweiz//41,288km2UnvergleichlichesFerien-Land!(H78,IIa,b)
〈スイス41.288平方キロの類い稀なヴァカンスの国＞
(35)Leningrad,dasmssischeVenedig.(N78,IIb)
〈レニングラト，ロシアのヴェニス｡>
(36)FiirFreunddernahtlosenBraune-eineeigenelnsel.(N56,IIb)
〈シームレスの肌焼きの愛好者(FKK愛好者）のためには特別の島があります｡＞
(37)Tokio,das,,achte"Weltwunder(N98,IIb)
〈東京，8番目の世界の不思議＞
(38)E㎡orschenSied"sgMe""伽O此尺耽〃此""@sanderKUsteBenidonns.(N19,IIc)
〈ベニドルムの海岸で神秘的なネプチューンの国を探検して下さい｡＞
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(39)Undmitihrwurden"e@@gα"ewsjo"e"fUrlhreFerienerschlossen.(N42,IIb)
〈そしてそれ（休暇村のアイデア）とともにあなたの休暇のために新しい次元が開かれました｡＞
(40)HieristSegelnfastej"eWを肋"schα"""gJ(tti6,II)(25.(31)参照）
(41)Diescheintnichtnur,dies"""〃α"c".R"ab.(N34,IIb)(24．(23)参照）
〈…あなたのために｡>
(42)UnsereBuchungs彪吻"娩一d泥gj加c"s"Mc"〃餅W召ﾉ吹(N58,Ib)
〈私どもの予約テクニック（方法）は世界で最も簡単なことです｡＞
（31）は同義語と同時に地名へのたとえが含まれている。これは（35）にも見られる。
（36）はnahtlosによってストッキングへの関連が暗示される例である。同時に腕曲法と
いえよう。（37）は《世界の7不思議》を暗示する。（38）は神話への暗示が見られる。（39）
以下は誇張法の例としたが,特に(40）は抽象名詞による意味の誇張的換言を示している。
その点（39）も類似している。（41）は構文nichtnur…auchも補助している例である。
35．つぎに語や文の意味的対照も好んで利用される。これは明らかに明確化と強い印象づけ
に有効である。これは標題などでも利用されていて，例えば6．の（24）に見られる。最も
単純な対照法は2項配列に見られる。これは例えば2．のN4の例に並列的な4項の不完全
文として構成されている｡さらに大きな構文でもこれが見られる｡その場合平行的な構文が
見られることが多い。少なくともリズム上はほぼ平行している。
(43）…eineUrlaubsweltzwi¥henT〉"""@undW"た此"舵"(Q5,IIb)
〈夢と現実の間のヴァカンスの世界＞
(44)Vondere"Wche〃凡"s勿犯biszumg麺"js娩卯H0〃(Q4,IIb)
〈簡素なパンションから特選のホテルまで＞
(45)ErlebenSied"sR"β"""""g"@sjiMzW""jo〃〃o〃加郷蛇.(N78,IIb)
〈かつてのロシヤ，今日のソビエトをご体験下さい＞
(46)HelTlichePistenundeinsameWanderwege,Trubel,Stille,ErholungundSport.(Q20,IIb)
〈ゑごとなコースとさびしい小道，にぎわいと静けさ，保養とスポーツ｡＞
(47)ObSiesjど〃蝿EA"〃加叱〃,,T"〃ﾉ66S""ze〃”0肋〃oder〃〃鞍卸加γ"zo"たChe〃U戒z"6
〃0瘤泥〃〃－CostaBlancabietetImenalles.(N17,IIb)
〈夢中で「ざわめき」の中へ飛び込んで行きたいとお思いになろうと，落着いた調和的な休暇をお好
承だろうと，コスタブランカはすべてを提供いたします｡＞
(48）助γA"蝿6〃〃anLand-djbsc肋"s花〃凡池〃IhresLebensMi""g".(Q12,IIb)
〈(平凡な）毎日は陸に残ります。あなたの生涯で最もすばらしい休暇が始まります｡＞
(49)Zi"γ蕊〃"@a"IhneneineReiseroute"0γ－dastaglicheZieljMり吻彪s"w@wze"副なSeﾉbs"
(tti4,II)
〈旅行のルートは条件づけられています。しかし毎日の目的地はあなたご自身が決めるのです｡＞
(50)Hieristder〃"gs"Urlaubnochz郷加だ.(N52,IIb)
〈ここではどんなに長い休暇でも短すぎます｡＞
（46）では6概念が2項づつまとまっている。最初の項と最後の項はundで結合されて
いる。それぞれの意味は対照的である。（47）はやや長い文の例である。語の場合ほど明確
に対立しないが文の2成分の対比が利用されている。
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36．遊戯的動機は又様々 の場合に見られる。例えばUr-Urlaubsland(5.(12)),W(119),で
も報告したhomourlaubicusなどの造語がこの動機を示している｡もち論注意をひくために利
用されるのであろう。語形の同一性ないし類似性と意味の区別を利用した例を数例あげよう。
(51）…undSiesindimganz,ganzleichtabfallenden動"z仇z"ze"Meer.Dasnatiirlich"b〃
s""""",so"〃"､〃と/Mzzdist.(N72,IIc)
〈…そしてあなたは本当にゆるく傾斜している黒海の中にいるわけです｡それはもち論黒くはなく濃
いブルーですが｡＞
(52)MitderaltenR6merstadt肋"z理ひれαunddemsiiffigen,,""[理ひ""@!(N24,IIb)
〈古いロー マの町タラゴナと口あたりのいい「タラゴナ」があります｡＞
(53)TOUROPAmachteinen,,Hを郷惚E"｡@-M""6auslhrem舵"7な〃U吻郷6.(T66,IIb)
〈ツー ロー パ社はあなたの今年のヴァカンスを「ホイリケ」のヴァカンスにいたします｡＞
(54）…mildwarmesWasser姑虎グindenHerbst〃"g"．
H7"g加加sW/@7g"嫁".(T55,IIb)(24.(17)参照）
（51）では固有名詞のSchwarzと色彩形容詞を関連させている。(52)の例では都市名
と同名のワイン名とを重ねて反復した。（53）ではHeurige《今年のぶどう酒》と,heurig
《今年の》をひっかけてオー ストリー 旅行を宣伝している。最後の例はtiefに水の深さの
意味が感じられる。さらに反復の最後の例28．（63）では語呂合せ風の反復があった。
句読点m"ze允加〃
37．多数の引用例から既に明らかであるが,広告語一般にそうであるように，この分野で
もコロンやダッシュ，それに引用符を非常によく用いる。これは要するに明確さのためと，
注意をひくための努力であろう。例えばコロンは並列文の間のコンマの代りに用いたり，
特に注意をひきたい概念を目立たせるために用いている。普通ならばなくてもいい場合に
コロンが多い。しかし不完全文では2項の並列やさらに複雑な区分のためなどに有効に利
用されている。列挙の予告や逆の要約も多く見られるが，これは通常の用法である。
ダッシュもやはり注意をひく目的でよく用いられる。文の間，文中の挿入（これは丸括
弧が用いられることもある)，又要約表現の前などに用いられる。しばしば対照的ないし平
行的構文も結合する。このダッシュと先のコロンで目立つのはttiの文頭の非常に短い語
の分離である。これは他ではあまり見られない。
又文中の語や成分を強調するのに引用符が好まれる。これも特にttiで多い。
これ以外の記号では／が標題にかなり用いられる点が目立つ。4．(9),6．（22）などがその
例とされる。多くは関連のある地名が区切られながらまとめられている。
これらの句読点によって短い断片的文はまとめられることもあるが，反面またその断片
化をますます促している。以下数例示すが本稿中の例をざらに参照されたい。
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(1)UndgenausowiedieUmgebungsinddieHotels,diewirsorgfaltiggesuchthaben
urgemUtlich.(N85,11b)
〈そしてあたりの風景と同様に，私どもが注意深く探しましたホテルも本当に趣のあるものです｡＞
(2)Unddann:Sibirien!(N78,11b)
〈そしてそれにシベリア｡>
(3)Denn:GekochtwirdanBord.(tti4,1I)
〈というのは車の中で調理ができるからです｡>
(4)Und-natUrlich,,lebt"manamStrand(tti5,II)
〈そして－もち論ゑんな海岸でずっと「暮す」のです｡＞
(5)Aber-wirsindjaindemmodernen…ZentrumfUrsportlicheLeute:PICAL!(ttil4,11)
〈しかし－私たちは今スポーツ愛好家のモダーンなセンターPICAL(施設名）にいるのですよ｡＞
(6)Hieristalleseinwenig,,ander3.(tti5,11)
〈ここでは何もかも少し（ほかとは）「違い」ます｡＞
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gleichenMaterialiensinddiesmaleinigeauffalligesyntaktisch-stilistischeEigen-
schaftensolcherWerbetexteermittelt.
WieinanderenWerbungsbereichenistauchhierdieVorliebefUrkurzeSatze
sehrgroB.DiedurchschnittlicheSatzlangebeideneinleitenden,Aufmerksamkeit
erregendenTextenimHauptteilbetragt9,2Worter(vgl．hierzuTabelleaufS.67).
DereinleitendeTextdesHauptteilsimNeckermann-Katalog(N)enthalt495Satze,
dieeineDurchschnittslangevon8,2WOrternzeigen.Hierdominieren3-bis
7-wortigeSatze(52,1%),unterdenender3-Wort-SatzanderSpitzesteht.Diese
Tendenzzur,,KurzsatzigkeitG@magvorallemmitdemStrebennachDeutlichkeitund
Einpragsamkeitzusammenhangen,aberauchmitdemBedUrfnisnach
VertraulichkeitundeinemumgangssprachlichenGesprachston.DieKurzsatzigkeit
dienteinerseitsderleichterenVerstandlichkeit,sieistandererseitsdasMerkmal
sachlichnUchternerMitteilungen.
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AuchderunvollstandigeSatz,eineReprasentationdeskurzenSatzes,istsehr
beliebt.BeidemobengenanntenNeckermann-Textsind284von495Satzen(57,4%)
unvollstandig.Esistbemerkenswert,da6iiberdieHalftederSatzedarausbesteht.
Diesergro6eAnteilanunvollstandigenSatzenisthierzumgr66tenTeilaufdie
ausgesprochenstarkeTendenzzurZergliederungdesSatzeszUruckzufijhren.Ein
zusammengesetzterSatzwirdoftzerlegtinselbstandigeTeilsatze,sogarein
Einfachsatzwirdnochweiterseziert.Soentstehenvielewennauchfragmentarische,
sodennochselbstandige,,Satze".DieseoftnurauseinemSatzgliedbestehenden
,,Satze"kommenvornichtnurinderUblichen,sondernauchnachtraglichen
Reihenfolge・NachgestellteSatzglieder,diezumTypusderWerbungssprache
gehOren,erscheinenimNeckermann-|Textzumgr66tenTeilalsunvollstandig,aber
selbstandig.DieZergliederungstendenz,beiMtjcKELMANNals,,Atomisierung$@zitiert,
istauchvonRtjMERerwahnt,diedafUreinigeBelegeanfUhrt.Dieseunvollstandigen
Satzesindmeistenssehrkurz,z.B.beidemNeckermann-TextistdieDurchP
schnittslange6,7WOrter,unddieSatzemitwenigerals6W6rternerreichenl74
(61,2％).Davonistwiederder3-Wort-Satzamhaufigsten.Sietretenihrerseitssehr
oftgruppenweise,parallelauf・AuchihreeinzelneStrukturbasiertoftaufdiesem
Prinzip,daszumtextkonstituierendenFaktorwird.
UnterdenvollstandigenSatzenUberwiegtdieTendenzzumeinfachenSatzbau.
DerProzentsatzeinfacherSatzebetragtz.B.beidenbesondereAufmerksamkeit
erregendenTextendesHauptteilsdurchschnittlich77,5%,wahrenddieProzentsatze
derSatzverbindungenundSatzgefUgeje5undl7,5%sind.DiemeistenNebensatze
sindRelativsatze.GemaBderNachlassigkeitderWerbungssprache,obesabsichtlich
seiodernicht,sindauchParentheseundnachtraglicheGliederhaufigzubemerken.
DieDurchsc肋ittslangedesEinfachsatzesistnatUrlichgrOBeralsdiedesunvoll-
standigen,aberdieKurzsatzigkeitdominiertauchhier,z.B・beidemNeckermann-
Textherrschtder7-Wort-Satzvor.
DieTextstruktur,dieBeziehungderSatzezueinandererscheintgenauso
schlichtundunkompliziertwiederSatzbau.WegenderobenerwamtenZer-
gliederungstendenzsindvieleunvollstandigeSatzezunachstaufdernormalen
Satzebenezukombinieren.Komunktionenunddergleichen,dieselbstandigeSatze
logischkonsequentverbindensollen,gibteshiernurwenige.Ausnahmensind,,und"
und,,denn"."Und"isteine,,beziehungsarmste4@Konjunktion,aberhieroftemotional
aufgeladen・BeidemNeckermann-TextistderkausaleAusdruckausschlie61ichmit
,,denn"gegeben,derNebensatzmit"weil"istsehrselten,auchalsisolierter
Nebensatz.DadurchwirddieKausalitatabgeschwacht.Dagegenbenutztmanviele
lexikalische,pronominaleWiederholungenalsBeziehungsmittel.Dazunoch
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repetitive,paralleleReihungen.DementsprechendisthierdieStrukturder
Satzgruppenichtkompliziert.Satzesindimallgemeinenkoordiniert,assoziativ,
iiberschneidend,nacmﾖssigundemotionalangereiht.DemVerlustanlogischer
SatzverbindungstehteinGewinnanStimmungswertenundemotionaler
WirkungsweisegegenUber.
WasdieSatzartenbetrifft,soistzunachsteinAussagetyphervorzuheben:die
BehauptungohneBegrmdung,wiesieROMERerwahnt.Fragesatzesindzahlenma6ig
nichtsoauffallig,abersiesindoftstilistischsehrwirksamgebraucht,um
dieAufmerksamkeitzuerregen,dieSprachezuverlebendigen.NatUrlichsinddie
hierbehandeltenTextereichanAusr㎡esatzenundlmperativen.
MittelderRepetitionsinddiebeliebtestenStilmittelderWerbungssprache
Uberhaupt・Siesindsehrzahlreich:vondereinfachenWortwiederholung(Fｾ池"，
凡池〃”犯〃0c〃〃た；…〃"α〃"JEs,""貼加g〃ノbiszumsyntaktischenParalle-
lismus.AnapherwirdoftmitdemParaUelismusverbunden,Anadiploseistauchzu
beobachten・AberdieHaufungenvonWijrternundSatzgliedernscheinenam
beliebtestenzusein;siesindfastiiberallzubemerken.DabeiistdieDreigliedrigkeit
besondersbeliebt,wieesROMERunterderBezeicmung,,Dreierfigur"bemerkt.Das
warea㎡einGefiihlderVollstandigkeitzuriickzufiihren.NichtnurdreiW6rter(DE
Sb""e,6此創""","sA"":"as加＃…;A〃此〃97℃β膠"，〃"ge",〃"sα"雌E〃
肋勧､庇〃…ノ,sondernauchsyntaktischeGebildewerdendreifachgeha㎡t.Mit
diesenMittelnwirddieSprachestilistischgeschmUckt,einpragsamgestaltet,was
ihreinenstarkemotionalbeladenenStilgibt.EinigephonetischeStilfigurentragen
dazubei.DieFreudeanReimundAlliterationisthierdeutlichfestzustellen.
Zudiesensyntaktisch-rhetorischenMittelnkommenweitereinigewichtige
semantischeFigurenhinzu:Vergleich,Metapher(Personifikationbesondershaufig:
U"α加加eγ〃〃〃6肱潅B"c血彪〃…z"”M〃〃〃"aSb""e〃"".),Hyperbel,
Antithese(Zi"たc舵〃〃"〃i℃〃〃"α”0"〃〃ノundWortspiel.
ZumSchluBhabeichnochkurzaufdieemotionaleZeichensetzung
hingewiesen.EshalndeltsichumhaufigeSetzungvonDoppelpunktund
Gedankenstrich.OftwirdeineKonjunktionoderdergleichendadurchvondem
folgendenSatzgliedgetrennt.DasAnfiihrungszeichenistaucheinbeliebtesMittel
derHervorhebung.
Allediesestilistisch-rhetorischenMittel,diedieSpracheauffalligund
einpragsamgestaltensollen,werdenimganzengesehengenausoverschwenderisch
benutztwiedieemotionalen,laudierendenWOrter.SiesollenaufdenLeser,den
Konsumentenwerbendeinwirken・DochwieweitdieWerbungbeieinersolchen
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UberfUllenochwirksamist,bleibtdahingestellt.
AusdemObenstehendendarfmanschliekn,daBdieWerbesprache
gekennzeichnetist(1)durchKurzsatzigkeit,(2)durchfragmentarischen,ei㎡achen,
manchmalnachlassigenSatzbau,(3)durchkoordiniertundassoziativverbundene
Satze,(4)durchreicheRepetitionsfiguren,(5)bildhafteundauffalligesemantische
Figurenund(6)durchaffektiveZeichensetzung.NichtnurinlexikalischerHinsicht,
sondernauchinsyntaktisch-rhetorischerstelltsichdieWerbesprachealsoalseine
starkemotionalgefarbteundaufdasGefiihlwirkendeRedeweisedar.Inwiefernund
aufwelcheWeisedieReisewerbungalsreprasentativesBeispielheutigerWerbetexte
imdeutschenSprachraumaufdieMenschenalsKonsumenteneinwirkt,laBtsich
anhandvorstehenderUntersuchungweiterverfolgen.
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